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Im Jahre 1992 w.m:len in der Gemeinschqft in~samt 132,2 Mio. t Rohstahl ersdvrolzen, das sind 3,9'!. 
weniger als 1991. Der Vergleich der einzelrery :vierteljahre zeigt folgende Ergetflisse: 1. Viertel.-
jahr: +1,2%, 2. Vierteljahr: -1,9"1., 3. Viertrjahr: -1,8%, 4. Viertel.j~r: -13,0'k. 
11 
The total Carm.J'lity Cru::le steel proci.Jction fl 1992, at 13Z.2 mio.t, ...orked oot a drop of 3,9"1. 
corrpared with 1991. Corrparisons ~ a qJarter~ basis prcxi.Jce the foll.owing results: first qJarter: 
+1.2%, second qJarter: -1,9"1., third qJarter:· 1.8%, fourth qJarter: -13,0'k. 
Pu cours de l'~ 1992, La proci.Jction c aire d'acier brut a atteint 132,2 mio.t, avec Lil 
recul de 3,9"1. par rai::4J0rt a 1991. Les corrparaisons sur base trimestriel l.e cbrent Les resul tats 
suivants: premier trimestre: +1,2%, deuxierr.J 'trimestre: -1,9"1., troisieme trimestre: -1,8%, 
qJatrieme trimestre: -13,0"I.. I I 
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11. EIN - UNO AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
EUR 
BR 
DEUTSCH LAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM 
IRE LAND 
DANMARK 
ESPANA 
PORTUGAL 
1000T 
II Ill IV v VI VII VIII IX x XI XII. 1-XlllA) 
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11. EIN - UNO AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D" ACIER CECA 
EUR 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM 
IRE LAND 
DAN MARK 
ESPANA 
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FRANCE 
!TALIA 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
IRE LAND 
DAN MARK 
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IAI MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC.LES DONNEES COMULATIVES. 
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EUR 
1992 
BR DEUTSCHLAND 
1992 
FRANCE 
1992 
ITALIA 
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NEDERLAND 
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FORTSETZUNG 
CONTINUED 
SUITE 
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IV 
v 
VI 
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I 
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IV 
v 
VI 
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VIII 
IX 
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XI 
XII 
I 
II 
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XI 
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XI 
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12. a. EINFUHREN AN EGKS·STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITILAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PAODUIT SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OST EUR SCHWEDEN OESTERR ANDERE 
EAST EUR SWEDEN AUSTRIA USA JAPAN OTHER 
EUR EST SUEDE AUTRICHE JAPON AUTRES 
1 2 3 4 6 6 
361 146 128 9 9 347 
368 163 126 8 6 282 
376 177 143 6 8 376 
380 146 127 10 10 369 
410 149 136 3 6 628 
474 143 123 9 8 646 
471 66 126 26 12 393 
277 90 85 7 6 270 
201 64 63 0 2 94 
187 68 66 0 2 76 
171 63 76 0 3 98 
188 50 67 .0 3 95 
168 46 71 0 2 123 
221 41 62 1 2 104 
215 27 68 0 4 104 
160 38 51 0 3 73 
198 55 67 0 3 86 
225 56 57 1 6 107 
21 8 11 0 1 16 
21 10 9 0 0 16 
29 12 11 0 1 17 
32 8 10 0 0 17 
25 9 8 0 0 12 
26 10 11 0 0 13 
25 3 8 0 1 14 
9 3 3 0 0 6 
11 10 9 0 1 16 
10 12 10 0 0 14 
5 10 9 0 1 15 
86 22 37 4 1 132 
103 24 35 4 . 78 
104 23 37 3 0 111 
83 22 32 3 0 122 
140 30 39 3 0 166 
132 28 33 6 0 234 
132 7 32 19 2 117 
44 6 15 3 . 37 
66 27 38 6 0 138 
69 20 36 8 1 152 
2 8 4 0 0 19 
6 7 4 0 1 15 
10 9 5 0 0 18 
8 7 4 0 0 13 
5 7 6 0 0 20 
4 8 6 0 0 13 
4 3 7 0 0 12 
4 3 4 0 0 13 
3 10 6 0 0 20 
2 7 6 0 0 12 
7 6 1 2 4 11 
4 5 3 0 3 16 
6 6 2 0 2 _36 
16 4 2 0 5 14 
8 3 2 0 4 17 
11 5 2 0 2 36 
14 2 2 0 3 14 
5 2 2 0 2 18 
11 4 2 0 5 26 
DAVON ·OF WHICH· DONT 
TOTAL HALBZEUG ANDERE 
SEMIS COILS OTHER 
7 1/2 PROD AUTRES 
8 9 10 
1000 'di .r.01 tfl !j 
943 128 216 600 
1086 127 260 708 
1041 111 208 722 
1232 222 316 696 
1403 240 418 746 
1092 167 241 694 
735 80 166 .489 
414 18 124 272 
387 22 76 289 
411 34 72 305 
403 24 47 332 
410 26 86 298 
431 48 93 290 
418 17 68 333 
326 16 67 243 
408 23 102 283 
451 19 114 318 
66 1 12 43 
66 3 13 40 
70 1 23 46 
67 0 18 49 
64 1 10 43 
60 1 13 46 
61 1 8 42 
20 0 4 16 
47 1 6 41 
46 0 10 36 
40 1 3 36 
282 65 98 119 
244 83 70 91 
278 79 82 117 
262 77 78 107 
378 112 123 143 
433 88 186 160 
309 82 86 142 
106 25 36 44 
276 45 92 138 
286 61 120 115 
33 0 6 28 
33 0 3 30 
42 0 6 37 
32 0 6 27 
38 0 4 34 
31 0 6 26 
26 0 3 23 
24 . 1 23 
39 . 7 32 
26 0 6 21 
31 4 4 23 
31 8 3 20 
60 8 9 33 
41 1 11 29 
34 4 6 26 
66 1 12 43 
35 10 3 22 
29 2 1 26 
47 7 2 38 
\·. 
\ 
FORTSETZUNG 
"\\ 
I' 12. a EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN CONTINUED ~ IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS moM THIRD COUNTRIES SUITE IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
\ EINFUHREN NACH HERKUNFT 
I IMPORTS BY ORIGIN 
I IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
1 OOOT OST EUR SCHWEDEN OESTERR ANDERE DAVON· OF WHICH· DONT \EJ>.sT EUR SWEDEN AUSTRIA USA JAPAN OTHER TOTAL HALBZEUO ANDERE 
'EuR EST SUEDE AUTRICHE JAPON AUTRES SEMIS COILS OTHER . 
. 1 2 3 4 6 6 7 1/2 PROD AUTRES 
\\2 8 9 10 UNITED KINGDOM I 16 6 3 0 21 67 ti ti .. o II 14 16 6 4 0 24 62 6 10 47 Ill 2Q 18 6 1 0 27 71 4 12 66 N 1~ 20 6 6 1 22 74 4 6 64 v 10· 16 3 0 0 21 60 2 12 36 1992 VI 18 1 19 4 2 0 32 76 4 16 66 VII 14 8 3 6 1 33 65 4 7 64 VIII 27 8 6 4 0 32 76 4 16 67 IX 22 16 5 2 1 19 65 3 17 45 x 18 13 6 3 1 47 88 6 19 63 XI 23 12 4 6 1 28 73 2 12 69 XII 
IRE LAND I . \ ·~ 0 0 0 . 1 1 0 . 1 II . I I 0 0 0 . 2 2 0 . 2 Ill 0 \, 0 0 0 . 2 2 . 0 2 IV . 0 0 0 0 3 3 . 0 3 v 0 , I 0 0 0 0 2 2 . 0 2 1992 VI 0 \ \ 0 0 0 0 3 3 . . 3 VII . \ '· 0 0 . 0 6 5 . . 6 VIII . \ 0 . 0 0 4 4 0 . 4 IX 
x 
XI 
XII I' 
-
DANMARK I 14 29. 4 . 1 21 69 0 17 62 II 17 32 4 0 0 25 78 0 24 64 Ill 18 35 \. 4 . 1 23 81 0 22 69 IV 7 29 I 
" 
3 . 0 32 71 0 18 63 v 28 26 \ .. 3 . 0 19 76 0 24 62 I 1992 VI 37 31 3 . 1 29 101 0 32 69 I VII 31 9 3 0 0 12 65 0 32 23 VIII 14 28 4 . 1 24 71 0 14 67 IX 20 32 I' 3 0 0 20 75 0 24 61 
I 
x 19 31 \ \ 4 2 1 31 88 0 21 67 XI \\ 
XII 
' . ' 
I 
IEMAI I 8 0 0 . . 6 13 . 1 12 II 9 0 0 . . 3 12 . 1 11 Ill 8 0 1 . . 3 12 . 2 10 
I 
IV 10 0 , . . 6 16 . 2 14 v 12 0 Q 0 0 69 81 65 1 16 . 1992 VI 16 0 0 0 0 111 127 97 2 28 VII 4 0 o, 0 0 38 42 35 0 7 VIII 5 0 0, ', 0 0 32 37 31 . 6 IX 11 1 o· 0 . 35 47 32 3 12 x 11 0 0 0 0 22 33 21 1 11 XI I 
XII 
; 
I 
ESPA~A I 10 4 1 \ 0 0 20 35 3 16 16 II 7 2 1 \ 0 0 21 31 7 11 13 Ill 9 9 2 1 1 33 65 1 16 38 IV 17 4 1 1 1 38 62 6 16 41 v 13 9 2 0 0 66 80 12 36 32 1992 VI 8 1 2 0 3 68 82 1 60 21 VII 23 7 2 0 1 32 65 8 22 35 VIII 8 2 , I 0 0 20 31 3 21 7 IX 11 2 2 1 0 18 34 1 11 22 x 8 4 2 I ',O 2 17 33 1 8 24 I. XI \ \ 
XII \\ 
!PORTUGAL 
\' 
0 1 \' 0 8 9 . 4 6 I 0 
' " II 0 0 0 J\ \ . 7 7 . 4 3 Ill 1 3 0 O' . 9 13 . 7 6 IV 1 1 . I, . 8 10 . 7 3 . v 1 3 2 0 '. 0 23 29 . 14 15 I I 1992 VI 1 0 0 0 0 3 4 . 0 4 VII 9 0 0 0 0 12 21 . 13 8 VIII 1 0 0 0 0 12 13 . 7 6 IX 1 0 0 . 0 10 11 . 4 7 x 3 0 0 . . 13 16 . 5 11 XI 
XII \' 
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12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUIT SIDERURGIOUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OST EUR SCHWEOEN OESTERR ANDERE DAVON - OF WHICH - DONT 
EAST EUR SWEDEN AUSTRIA USA OTHER TOTAL HALBZEUG ANDERE 
EUR EST SUEDE AUTRICHE AUTRES SEMIS COILS OTHER 
1 2 3 4 6 6 1/2 PROD AUTRES 
7 8 9 
91 77 63 418 1176 1826 aa4 ~, .. 1217 
90 78 69 300 1009 1636 163 349 1034 
37 98 67 312 1116 1629 203 233 1193 
47 73 93 376 1061 1649 181 309 1169 
31 81 86 206 1039 1442 116 219 1107 
64 72 85 276 1023 1620 126 267 1128 
84 60 99 312 916 1470 169 223 1088 
92 72 66 280 950 1459 118 273 1068 
53 25 33 124 290 625 104 71 360 
36 29 26 122 332 646 48 160 347 
21 39 33 99 266 448 61 60 337 
31 22 44 131 339 667 83 108 376 
22 19 33 46 199 318 40 44 234 
31 19 41 69 266 406 44 65 296 
67 23 64 109 270 613 86 67 370 
74 26 41 102 284 627 38 67 422 
55 26 46 97 227 460 65 41 344 
106 23 62 103 268 661 76 65 420 
0 13 3 46 109 171 3 31 137 
1 10 3 65 107 176 4 43 129 
1 11 3 85 108 208 19 64 135 
1 10 6 64 110 180 8 39 133 
1 10 6 62 90 168 7 33 118 
6 9 4 69 109 196 7 63 136 
6 14 4 63 113 200 3 62 146 
2 6 2 42 103 166 7 76 72 
26 11 3 43 96 179 8 39 132 
25 11 3 116 145 300 9 101 190 
26 8 3 40 178 256 21 28 206 
1 2 19 16 270 308 30 60 228 
6 2 22 13 130 173 14 62 107 
3 3 21 14 173 214 8 44 162 
11 2 23 30 179 245 7 64 184 
4 2 27 9 237 279 19 40 220 
5 2 26 24 206 262 24 44 194 
15 1 29 19 94 168 8 42 108 
3 2 16 2 104 127 8 26 93 
2 2 24 8 120 156 7 27 122 
5 1 27 10 139 182 7 27 148 
0 9 0 92 146 247 134 49 64 
0 7 1 31 68 97 17 37 43 
0 8 1 3 70 82 29 9 44 
0 6 12 60 67 134 29 47 68 
0 11 3 44 67 116 7 38 70 
0 7 1 69 61 128 22 48 68 
0 6 1 26 38 69 4 26 39 
0 7 0 48 66 121 31 46 46 
0 7 1 42 89 139 49 39 61 
0 7 1 61 108 167 61 60 66 
4 13 6 36 116 176 0 26 160 
31 12 6 21 114 183 1 40 142 
0 14 8 68 120 200 20 19 161 
1 12 8 21 110 162 1 24 127 
0 14 17 22 111 164 10 26 129 
11 14 10 16 109 160 0 24 136 
1 8 9 34 110 162 10 24 128 
2 11 6 43 117 179 8 60 121 
4 13 8 37 166 217 23 30 164 
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, j I , 
12. b. AUSFUHREN AN GKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PROOUITS SIOERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
AUSFUHREN ~ ,.CH BESTIMMUNG 
EXPORTSE Y
1
DESTINATION 
EXPORTATION PAR DESTINATION 
OST EUR SCHWEDEN o~STERR ANDERE DAVON· OF WHICH· DONT 
EAST EUR SWEDEN AYSTRIA USA OTHER TOTAL HALBZEUG ANDERE 
EUR EST SUEDE AllTlllCHE AUTRES SEMIS COILS OTHER 
1 2 13 4 6 6 1/2 PROD AUTRES 
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